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 研究方法   
 本研究では、ADモデル動物として APPswe/PS1dE9ヘテロ変異(APdE9)マウスを用い












 MSC 移植を行なった APdE9 マウスは Sham 処置を行なった APdE9 マウスに比較し
て空間記憶能が改善していた。in vivo EPR イメージングでは、MSC 移植を行なった
APdE9マウス脳の酸化ストレス状態は Sham処置を行なった APdE9マウスのそれに比
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アにおける CD14 の発現を促進することによって Aβ取り込み能を促進することが示され
た。 
 以上より本論文は博士(医学)の学位授与に値すると審査委員会全員の評価をいただいた。 
 
